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Summary 
 
In this paper, we propose two algorithms to identify linear feedback systems. The 
parameters of the model are obtained to minimize the L-2-gap between the observed 
true system and the identified model. Frequency-domain direct and indirect 
identification algorithms are presented and illustrative examples are given. 
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